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MYRDYRKNINGSARBEIDER. 
I en tid som nu, da ny dy r k ni n g spiller en saa stor rolle og saa mange nye maal jord lægges under plog blir der ogsaa dyrket ad- 
skillig myr. Vi skal efterhaanden forsøke at gi nogen oplysninger om 
saadanne myrdyrkningsarbeider og efter utdrag av avisnotiser fra for- 
skjellige kanter av landet kan foreløbig meddeles: 
I Hedmark fy 1 k e er der planer oppe om opdyrkning av Kve- 
myren i Furnes almenning. Planerne er utarbeidet av fylkesagronom 
F 1 isa k er og omkostningerne for opdyrkning av myren, som har et 
areal av 344 maal, er beregnet til kr. 30 500. Naar opdyrket vil 
myren kunne gi sommerhavn for 7 5 kjør. Det er tanken at faa istand 
et samvirkelag til planens realisation. 
A ad a Is fløten omkring Svartelven i Løten har et areal av 46 5 
rnaal, som det nu paany er tale om at faa opdyrket. For 30 aar siden 
blev planer utarbeidet av landbruksingeniør Sverdrup. Nu arbeider 
fylkesagronom Fl isa k er med saken, som har sine vanskeligheter bl. a. 
derved at A/S Aadals Bruk vil miste en del av sin drivkraft, idet vand- 
standen i Svartelven maa sænkes. 
V i 1 berg tjernet i Stange, hvorved kan utvindes omkr. r oo maal 
jord, er det ogsaa under overveielse at faa opdyrket. 
I O p 1 and fylke har Fluberg smaabruker1ag reist spørsmaalet om 
opdyrkning av de omkr .. 3000 maal store Øktmyrer paa Fluberg 
vestaas. Undersøkelser paagaar og der søkes om statsbidrag til planens 
realisation. · 
Forøvrig har ogsaa selskapet «Ny Jord» mange myrdyrkningsfore- 
tagender under arbeide rundt om i landet, hvorom henvises i selskapets 
tidsskrift 
